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Nije mi poznato da je ijedan dramski opus toliko
obraivan, adaptiran, osuvremenjivan pa katkad i bezo-
Ëno eksploatiran kao πto je to sluËaj s opusom britan-
skoga dramatiËara Williama Shakespearea. U tom je
kontekstu ideja da se u jednoj predstavi saæmu sva nje-
gova dramska djela, njih preko trideset, doista bila sa-
mo pitanje vremena. Jedan takav pokuπaj prvi sam puta
gledala 1999. godine u londonskome kazaliπtu The Cri-
terion u kojem je glumaËka druæina The Reduced Shake-
speare Company nekoliko godina za redom s uspjehom
izvodila predstavu Sabrana djela Williama Shakespea-
rea (skraÊena). ZahvaljujuÊi pak gostovanjima skupine
The Madhouse Theatre Company, uprizorenje brzopote-
znoga Shakespearea nekoliko je puta mogla vidjeti i hr-
vatska publika, a iz gostujuÊe predstave rodila se ideja
da se Sabrana djela prikaæu i na hrvatskome. 
BuduÊi da sam iz londonskoga kazaliπta svojedobno
iziπla zapanjena vrstom i opsegom bagatelizacije kojoj
je bio izvrgnut jedan od najpoznatijih i najpriznatijih svje-
tskih dramatiËara, vijest da Êe se raditi hrvatska inaËica
reËene predstave doËekala sam sa stanovitom bojazni,
ali i sa zanimanjem, jer se zahtjevnoga projekta prihva-
tilo jedno od najpropulzivnijih zagrebaËkih kazaliπta, Te-
atar Exit. Kao πto nas je Exit veÊ naviknuo, predstava je
pripremana vrlo dugo i vrlo studiozno, ali moje najcrnje
slutnje rasprπile su veÊ prve informacije πto su procu-
rile iz teatra. Autorska ekipa okupljena oko “projekta
Shakespeare” vrlo je brzo dignula ruke od postojeÊega
skraÊenog predloπka i krenula graditi iz temelja novu
predstavu, okrenuvπi se kako izvorniku, tako i sebi, a
rezultat je karakteristiËno eksitovska interpretacija do-
broga starog Willa. Na premijeri odræanoj 18. oæujka
2006. publika je imala priliku gledati predstavu koja sa-
dræi sve temeljne i prepoznatljive odlike Teatra Exit: glu-
mac i njegovo umijeÊe ponovno su bili u srediπtu pozor-
nosti, predstava je igrala na kartu suigre sa suvreme-
nim druπtvenim trenutkom, a radnja je bila proæeta niz-
om metateatarskih intervencija. Uostalom, osnovne po-
etiËke odrednice predstave i osnovni gledateljski hori-
zont oËekivanja bili su najavljeni pa i zadani veÊ samim
naslovom predstave, razigranim koliko i dvosmislenim.
Prvo Ëitanje naslova ∑ Shakespeare na Exit ∑ vrlo jasno
implicira da nam je oËekivati Shakespearea “spremlje-
noga” na eksitovski naËin; drugo pak Ëitanje naslova,
ono potpomognuto verzalom ∑ SHAKE na EX ∑ ne samo





Premijera: 18. oæujka 2006.
macije nego i priziva u sjeÊanje pretpremijerni podna-
slov predstave, Shaking Shakespeare, i slikovito predo-
Ëava ishodiπni stav s kojim se u Exitu prilazilo Shake-
speareu ∑ britanskoga je dramatiËara, naime, trebalo
poπteno protresti, oplemeniti novim sastojcima i uËiniti
pitkijim. 
U to je ime Shakespeare πejkan punih Ëetrnaest
mjeseci, a Ëinio je to autorski tim predstave u Ëijem se
sastavu nalaze redatelj Matko Raguæ, dramaturginja
Pavlica BajsiÊ i autorica scenskoga pokreta Ksenija Zec
∑ dakle, veÊ provjerena ako ne i stalna eksitovska “po-
stava”. Izvedba je, ali takoer i autorstvo, povjerena tro-
jici izvoaËa koji dotad nisu nastupali u Exitu, Æivku Ano-
ËiÊu, Marku MakoviËiÊu i Jerku MarËiÊu. Odabravπi troji-
cu mladih glumaca, Exit je nastavio svoju vrlo uspjeπnu
tradiciju biranja suradnika na predstavi od projekta do
projekta kao i davanja prilike joπ neafirmiranim ili manje
afirmiranim glumaËkim talentima. DapaËe, ta je njegova
osobina naπla svoje mjesto u dramaturπkom ustroju sa-
me predstave i u nekonvencionalnim glumaËkim æivoto-
pisima na poleini biografski (a katkada i pravopisno)
“nekorektne” programske cedulje: tako je, primjerice,
jedan od glumaca “zanat pekao noseÊi daske i pisma u
nekoliko predstava HNK Zagreb”. Svojevrsno razraËuna-
vanje ili polemiziranje s neprimjerenim i/ili okoπtalim
kazaliπnim sustavom i naËinom glumaËke izobrazbe, od-
nosno nekim njihovim segmentima, u odnosu na aureo-
lu potpune umjetniËke posveÊenosti i predanosti na ko-
ju se Teatar Exit poziva od svog osnutka, nastavit Êe se
tijekom cijele predstave. Vrhunac eksplicitnosti u odno-
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lji da ismiju ili razobliËe stanovite populistiËke forme i
navade, kao i u æelji da zabave publiku, i sami eksitov-
ci povremeno upadali u zamku jeftine, prvoloptaπke za-
bave, gega radi gega ili Ëak najbanalnijeg humora, bilo
da je rijeË o djelomice stereotipnom i djelomice neukus-
nom izvrtanju svih uobiËajenih znaËenja i odnosa u je-
dnoj od najveÊih ljubavnih priËa svih vremena (Romeo i
Julija) ili o krajnjoj banalizaciji lika, teme i glavnih moti-
va (Kralj Lear). Lako prepoznatljivim motivima tek se po-
vremeno pridruæuju i neπto suptilnije πale koje zahtije-
vaju malo bolje, πire ili dublje poznavanje Shakespearea
pa i πekspirologije da bi kod gledatelja izmamile osmi-
jeh ili uopÊe bilo kakvu reakciju. 
Bez obzira na dramaturπke i stilske osobitosti poje-
dine predstave, ono πto u Exitovim predstavama uvijek
zadivljuje jest vrhunska glumaËka izvedba. Tako je i u
SHAKEspeareu na EXit. Na crnoj pozadini gotovo u pot-
punosti ispraænjene kazaliπne pozornice, trojica mladih
glumaca tumaËe pozamaπan broj uloga oslanjajuÊi se
samo na sebe i jedni na druge. U neprestanim preo-
brazbama iz jednog lika u drugi, MakoviËiÊ, AnoËiÊ i Mar-
ËiÊ pronalaze πiroku skalu verbalnih i neverbalnih izraæa-
jnih sredstva, do detalja izbrusivπi raznorazne imitacije,
onomatopejski jezik, mimiku i gestu, a napose pomno
osmiπljen i razraen scenski pokret Ëije oblikovanje pot-
pisuje Ksenija Zec. Pritom im minimalnu potporu i pripo-
moÊ pruæaju efektna svjetlosna i glazbena rjeπenja te
nekoliko rekvizita i kostimografskih detalja kao πto su
vlasulja, kruna, pregaËa ili suknja.
Dosad se pri izboru repertoarnih naslova Exit najËe-
πÊe priklanjao suvremenim europskim dramatiËarima i
to ponajprije anglosaksonske provenijencije. Ovaj se put
uhvatio u koπtac s jednim od najcjenjenijih dramskih
klasika i ponudio ga publici upakirana u aktualnu zbilju
s mijene stoljeÊa. ZvuËnost Shakespeareova imena,
smisao za iznalaæenje sadaπnjeg u proπlome, naglaπe-
na druπtvena kritiËnost, autotematiËnost pa i autoironi-
ja, ali i povremeno podilaæenje zabavnjaËkim apetitima
publike, osiguralo je Exitovu Shakespeareu i gledanost
i dugovjeËnost. Od premijere je proπlo viπe od pola go-
dine, a predstava joπ uvijek plijeni pozornoπÊu ∑ na re-
pertoaru kazaliπta kraj datuma nadolazeÊih izvedbi upor-
no stoji rijeË rasprodano, a predstava s uspjehom go-
stuje i u nizu hrvatskih gradova i mjesta izvan Zagreba.
UnatoË mjestimice lako, odnosno teπko, ovisno o per-
spektivi, probavljivim sastojcima pa i mjestimiËno upad-
ljivu odsustvu sastojka poznatog kao William Shakespe-
are, Exitov se “napitak” pokazao i pitkim i opojnim, u
duhu vlastitog vremena, dok je suigrom sa suvremenom
zbiljom, sa suvremenim stanjem vlastite umjetnosti i sa
suvremenim gledateljem, Exit donekle dotaknuo i neke
bitne uporiπne toËke Shakespeareva dramsko-kazaliπ-
noga iskaza. 
su na Akademiju dramske umjetnosti dogodit Êe se u
trenutku kad se mladenaËki, da ne kaæemo idealistiËki,
bunt i parodija spoje i izliju preko rampe poput uæarene
vulkanske lave, u sceni u kojoj mentor “objaπnjava”
studentu kako treba odigrati stanovitu ulogu. No da sa-
tiriËna oπtrica ne mora biti uperena samo prema drugi-
ma, nego da se katkada znade okrenuti i prema samo-
me sebi, ilustrira autoironiËno lajtmotivsko poigravanje
s mitom o velikim glumaËkim rolama kakva je nesum-
njivo uloga danskoga kraljeviÊa. ©toviπe, autoreferenci-
jalna priËa o kazaliπtu predstavu uokviruje i zaokruæuje:
glavni junaci su glumci, likovi su Marko, Jerko i Æivko,
iskaËe se iz uloga, tematizira se glumaËki proces, ironi-
zira se glumaËka glad za slavom i sliËno. 
Unutar ovako postavljene radnje, razumljivo je πto
su Shakespeareovi likovi, priËe i ideje, a napose poetiË-
nost njegovoga dramskoga svijeta, shvaÊeni “samo kao
materijal”, kao polaziπte i kao odskoËna daska za pro-
miπljanje vlastite umjetnosti i vlastite suvremenosti, i
nije posebno iznenaujuÊe πto je u jedan i pol sat, ko-
liko traje Exitova predstava, od Shakespeareova neobiË-
no bogatog i poticajnog dramskog opusa ostalo doista
vrlo malo. Viπe dramsko-scenskoga prostora i minutaæe
dobili su tek najpoznatiji, paËe, lektirni naslovi poput
Romea i Julije ili Hamleta, “trijaæom” su priliËno margi-
nalizirani Ëak i Kralj Lear, MletaËki trgovac, Tit Andronik
ili Macbeth, a da ne govorimo o manje poznatim Shake-
speareovim djelima. Drugim rijeËima, eksitovci su zbog
strukture predstave nerijetko mogli samo grebati po po-
vrπini Shakespeareova djela, ne ulazeÊi dublje u proble-
matiku koju Shakesperare pojedinim komadom obrau-
je, a olakπavajuÊa je okolnost to πto potonje, ruku na
srce, od skraÊenoga Shakespearea nitko nije ni oËeki-
vao. Exitov SHAKE ionako ne raËuna na gledatelja koji
poznaje Shakespearovu poetiku ili vlada cjelokupnim/
veÊim dijelom Shakespeareova opusa, nego na gleda-
telja instant-kulture danaπnjice i na gledateljsko trenu-
taËno prepoznavanje kakvo se moæe svesti na barata-
nje zvuËni(ji)m imenima, elementarni(ji)m odnosima me-
u likovima i (naj)karakteristiËni(ji)m frazama kao πto
su, na primjer, “Biti ili ne biti”, “Neπto je trulo u dræavi
Danskoj” ili “Kraljevstvo za konja”. Pritom dva glavna si-
ta kroz koje je u Exitu propuπtan Shakespeare Ëine su-
Ëeljavanje Shakespearea s gledateljevom svakodnevni-
com i obilato oslanjanje na postupke parodije, persifla-
æe i ironizacije. DapaËe, Ëitanje Shakespearea kroz opti-
ku suvremenosti i prepletanje πekspirijanske grae s ti-
piËnim obrascima ovodobnog miπljenja i izriËaja, osobi-
to masovnim medijima ili stvarnosti posredovane ma-
sovnim medijima, jedan je od najupeËatljivijih dijelova
predstave. Shakespeareovi dramski tekstovi tako su 
zaËinjeni formom ili sastavnicama televizijske prodaje
(npr. glumci su nutkali gledatelje setom noæeva za osve-
tu), “realityja”, poznatih filmskih saga (Gospodari prste-
nova, Ratovi zvijezda) ili sportskih komentara. Povijes-
ne su pak drame objedinjene pod kapom prijenosa utr-
ke za krunom, tzv. krunotoka, odnosno krunodrpa, Ëime
je vrlo precizno ilustrirano Ëastohleplje likova i njihove
bitke za vlast i prijestol, ali i Ëime je loptica vjeπto pre-
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